行事開催報告、受賞報告 by 防災科学技術研究所　企画部広報課

















































































 8/ 6  (火)   8/20（火） 8/27（火）
●豪雨体験（大型降雨実験施設）
8/20（火）
詳細はこちら
www.bosai.go.jp
※左記、イベント開催日時のみスタンプラリーを実施します。
